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 Studi praktik kerja ini dilakukan pada PT. United Motors 
Centre yang merupakan Main Dealer Suzuki untuk wilayah Jawa 
Timur dan Kalimantan Selatan. Saat ini perusahaan belum memiliki 
SOP (Standard Operating Procedure) yang baku atas prosedur 
penjualan kredit. SOP sangatlah diperlukan untuk menjamin kinerja 
yang baik. Penulisan ini bertujuan untuk merancang SOP penjualan 
kredit pada PT. United Motors Centre. 
 Penulisan ini menekankan pada analisis tujuan perancangan 
bukan menguji hipotesis. Data yang digunakan berasal dari data 
internal perusahaan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Tahapan analisis data yang digunakan adalah 
pembuatan flowchart dan perancangan SOP atas prosedur penjualan 
kredit yang ada. Penulisan ini menghasilkan rancangan SOP agar 
kinerja perusahaan semakin baik sehingga PT. United Motors Centre 
dapat bersaing di dunia perdagangan yang semakin kompetitif. 
Kata Kunci:  Standard Operating Procedure, Prosedur  Penjualan 





This internship was conducted at PT. United Motors Centre 
which is the main dealer suzuki for East Java and South Kalimantan. 
Currently the company still has not had a SOP (Standard Operating 
Procedure) on credit sales procedures. SOP is necessary to ensure a 
good performance. This writing aims to devise SOP credit sales at 
PT. United Motors Centre. 
The writing is emphasized on the analysis of the design 
objectives and is not to test the hypothesis. The data used is derived 
from the company's internal data  which was obtained through 
observation, interviews, and documentation. The stages of data 
analysis used is the manufacture of flowcharts and the SOP design 
based on credit sales of existing procedures. This writing generate a 
SOP design so that the company's performance could getting better 
in order to make PT. United Motors Centre can compete in the 
increasingly competitive world of commerce. 
Keywords: Standard Operating Procedure, Credit Sales Procedures, 
and Flowchart 
